
































COX 1 : sintesi di PG costitutive di molti tessuti,
esplicanti effetti fisiologici :
- protezione mucosa gastrica
- protezione parenchima renale
- equilibrio dell’emostasi




nel rene e cervello
MECCANISMO D’AZIONE
I FANS inibiscono entrambi gli isomeri della COX
Carprofen e Meloxicam hanno spiccato 
tropismo per la COX 2
Mavacoxib ha un COMPLETO tropiscmo
FARMACOCINETICA
Assorbimento: - buono per via orale
- via parenterale dolorosa (IM)
Distribuzione: - liposolubili ma con alto legame
(90%) con le albumine plasmatiche








LESIONI ALLA MUCOSA GASTRICA
(ulcere gastroduodenali)
INIBIZIONE DI PGE2:
- secrezione di bicarbonati e muco
- epitelizzazione della mucosa
- flusso ematico mucosale
Utile associare Cytotec (misoprostol) 
EFFETTI COLLATERALI
DIMINUZIONE DELLA COAGULABILITA’





 ACIDO ACETILSALICILICO (25 mg/kg)
Semplice, tamponato o gastroresistente
50% cani con ulcere
non usato nel gatto (no glucuronazione)
FARMACI
CARPROFEN (2-4 mg/kg)
Azione selettiva su COX2
Scarsi effetti tossici su stomaco 
e duodeno
Prodotto tra i più sicuri
Terapie anche di 20-25 gg.
Mavacoxib: 2 mg/kg 




Azione prev. Su COX2
Scarsi effetti sullo stomaco
-NAPROSSENE – IBUPROFEN – PIROXICAM
Poco usati per effetti collaterali sulla
mucosa gastrica
FARMACI
-FLUNIXIN MEGLUMINE (1,1 mg/kg)
-Potente effetto analgesico
Effetto antiendotossico (shock settico)
Molto usato nel cavallo 
Cane: potente azione ulcerogena
Cane: trattamenti non oltre 2-3 gg.
